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EBS 101 GEOLOGI I
Ta~ikh: 28 Oktober 1988
ARAHAN KEPADACAlON
Masa: 9.00 pagi - 12.00 tengah hari
(3 jam)
1. Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TUJUH BELAS
mukasurat-bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
2. Kertas peperiksaan ini dibahagikan kepada tiga bahagian: Bahagian A
Bahagian B dan Bahagian C.
3. Sahagian A adalah soalan wajib dan MESTI dijawab oleh semua pelajar.
Lakarkan bulatan kepada jawapan anda . Ceraikan Bahagian A ini dan
hantarkan kepada pemeriksa. Bahagian B mempunyai empat soalan
(soalan 2 - 5). Jawab DUA (2) soalan -sahaja. Sahagian C mempunyai
EMPAT soalan (soalan 6 - 9). Jawab TIGA (3) soa-lan sahaja.
4. Semua soalan MESTILAH dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
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BAHAGIAN A
I. 1. Usia bumi adalah hampir
A) 10 juta tahun
B) 500 juta tahun
G) 5000 juta tahun
D) 15000 juta tahun
No. Tempat DI:,Hiuk; _
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2. ' Apakah faktor yang pal i ng penti ng di dalem mempengaruhi pemahaman ki ta
mengenai 'proses-proses yang membentuk rupa bentuk permukaan bumi?
A) masa geologi
B) hanyutan benua













paling penting yang membezakan litosfera daripada
••• 3/-
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5. Tertib kronologi proses-proses semasa pembentukan batuan mendak ialah
A) hakisan, peng~ngkut~n, luluhawa, sedimen
B) penghabluran, hakisan, 1uluhawa , sedimen
C) luluhawa, pengangkutan~ hakisan, sedimen
D) pembatuan (penglitikan), hakisan, luluhawa, sedimen
6. Apakah yang mungkin anda perhatikan yang t~rdapat di sepanjang sempadan
keping mencapah (diverging plates)?
A) gunung benua yang tinggi dan lurah laut dalam
B) dua atau lebih banjaran gunung benua
C) kegiatan gunung berapi dan gempa bum;
D) l~mbah subma in dalam dan basalt lebur
7. Benua hanyut kerana
A) pergerakan lembangan lautan
B) pergerakan keping-keping bum;
C) hanyutanbenua
D) benua itu terdiri daripada granit
8. Kumpulan mineral yang berikut manakah menyenaraikan hanya mineral
silikat?
A) grafit, augit, kuarza, magnesit
B) ortoklas, TT1uskovit, olivin, anhidrit
C) sfalerit, korundurn, hal i t , gipsum
D) muskovit, plagioklas, olivin, augit
.••4/-
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9. Kumpulan berikut yang manakah menyenaraikan feldspar sahaja?
A) ortoklas, aibit, anorbit
B) maskovtt , biotit, hornblend .
C) dolomit~ kalsit, magnesit
D) augit, olivin, biotit





11.Suatu proses di mana beberapa mineral yang terbentuk awal .mengendap
keluar daripada magma dipanggil




12. Sementara mineral yang terbentuk awal daripada magma' yang menghablur
bert; ndak dengan f'asa 1ebur dan mengendap ~ bahagian magma yang terti ngga ~
akan menjadi kaya dengan
A) feromagnesian
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13. Satu batuan diperihalkan mempunyai tekstur berbutiran dan terdiri
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16. Aliran lava diperihalkan sebagai mempunyai permukaanyang liein dan bertali.
Anda mungkin merumuskan bahawa
A) pengaliran itu berkelikatan tinggi dan berasid
B) pengaliran itu betkelikatan rendah dan berasid
C) pengaliran itu berkelikatan tinggi dan berbes
D) pengaliran itu berkelikatan rendah dan berbes






18. Diberikan satu kawasan yang mengandungi batuan igneus berasid dan berbes
yang menglu1uhawa di dalam iklim temperat yang lembap. Jika anda





19. Faktor manakah yang paling mempengaruhi pembentukan tanah?
A) jenis batu hampar
8) iklim
C) topografi
D) organisma dalam tanah
..• 7/-
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. 20. Dolomit selalunya terjadi hasi'
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A) pemendapan langsung daripada air laut
B) penggantian kalsiunJ oleh magnesium daripada larutan hidroterma.
C) penggantian kalsium oleh larutan kaya magnesium yang berlegar
melalui batu gamping
D) penggantian magnesium oleh kalsium daripada larutan hidroterma dan
larutan-larutan lain yang kaya kalsium.






22. Batuan gersik yang terdiri daripada butiran yang garispusat daripada
1/16 nm hingga 2 mm dipanggil
A) konglomerat
B) batu pasir
23. PrOses metamorfisme berlaku
C) sya1
D) batu lumpur
A) di dalam zon luluhawa dan kerekatan
B) di dalam zan peleburan
C) di bawah zon luluhawa, keretakan, dan di luar zon peleburan
D) daripada permukaan bum; hinggalah ke dasar litosfera
•••8/-
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haba, tekanan dan bendalir liang
haba, tekanan dan bendalir yang aktif secara kimia
tektonik dan kegiatan seismik
25. Apabila suatu mineral ituditukarkan kepada mineral yang berlainan
komposisinya o"leh penanggalan, penambahan atau pertukaran ion-ion,
proses ini dipanggil










27. Kebanyakan pemineralan yang berlaku di sepanjang sempadan keping
adalah hasil daripada
A) bendalir hidroterma
B) . penggrani t an
C) pemigmatan







28. Metamorfisme sentuh sepanjang sernpadan keping di dapati berlaku dengan
A) zan yang rendah pengaliran habanya
B) ~on yang sederhana pengaliran habanya
C) zon yang tinggi pengaliran habanya
D) ketiga-tiga kemungkinan di atas rnungkinberlaku
29. Penggranitan rnerujuk kepada
A) penukaran batuan bukan granit ke granit
B) asal kejadian granit daripada magma
C)" peletakan "batolitos
D) penelapan batuan oleh larutan hidroterma.
30. Jikalau kalsium, ferum dan magnesium ditambah, dan natrium dan kalium
ditanggalkan daripada batuan, batuan yang terhasil mungkin komposisinya
A), 1ebi h bergrani t
B) kurang bergranit
C) hampir sarna dengan batu pasir
D) hampir sarna dengan kuarzit
31. Di dalarn 'siri batuan mendak
A) lapisan teratas selalunya paling muda
B) lapisan terbawah selalunya paling tua
C) lap;san teratas . mungkin paling rnuda
D) lapisan terbawah tidak pernah paling muda
.•• 10/-
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32 • . Lapisan batuan pada satu tempat boleh dikaitkan dengan lapisan batuan
pacta tempat lain dengan
A) menemui fosil di dalam setiap lapisan
B) rnengenalpas t; jujukan syal, batu gamping dan batu pasir di dalam
setiap lapisan.
C) rnenggunakan teknik pe~ikkan radioaktif untuk menunjukkan bahawa
lapisan-lapisan itu adalah sarna usianya
D) mengenalpasti ciri-ciri fizikal yang sarna di dalam kedua-dua lapisan
33. Unsur radioaktif ialah suatu unsur yang
'A} mengurai kepada zarah-zarah subatom
B) boleh terurai secara kimia kepada unsur-unsur baru
C) mereput kepada proton, neutron dan elektron
D) mereput kepada unsur-unsur baru secara spontan





D) bergantung kepada tekanan
35. Jika sesuatu bahan radioaktif mengalami empat separuh-hayat, kandungan
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36. Apabi 1a sesuatu organi sme rna ti, kaooungan karbon-14 yang terkandung
di dalamnya
A) menurun serta merta kepada sifar
B) kekal sarna seperti dulu .
C) berkurangan
D) bertambah
37. Perkara berikut manakah yang berkait dengan skala masa geologi?
A) kala masa mutlak
B) epok
C) si r;
D) sistem usia Prakambria
38. Berapa lamakah Era usia Prakambria?
A) 4000 juta tahun
B) 500 juta tahun
C) 100 juta tahun
D) 10000 juta tahun
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40. Keseimbangan isostasi timbul biasanya merujuk kepada
A) ketebalan pencanggaan plastik pada kedalaman
B) kewujudan berterusan pembentukan lembangan lautan
C) ketinggian gunung-ganang yang terus bertambah
D) pertukaran kedudukan lapisan bumi
41. Ahli geologi berpendapat .bahawa komposisi mantel berbeza
daripada batuan kerak bum; kerana
A) ;a mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi
B) ia di bawah tekanan yang tinggi
C) halaju gelombang P bertambah dan gelombang S tidak memancar
D) halaju gelombang P dan gelombang S
42. Medan magnet bumi besar kemungkinan disebabkan oleh
A) sifat-sifat magnet batuan permukaan
B) teras dalam besi pepejal
C) kewujudan arus elektrik di luar lapisan ter9s
D) kesamaan usia batuan
43. Perkara berikut yang manakah bukan bukti kehanyutan benua?
A) bentuk benua
B) penglasialan usia Pleistosen
C) paleomagnetan







44. Pemuaian dasar laut (sea-floor spreading) memberi gambaran bahawa
A} lembangan lautan menjadi bertambah nipis
B) batuan menjadi bertambah muda dengan bertambahnya jarak daripada
permatang
C} lautan bertambah besar
D) bahan lapisan kerak yang baru sedang terbentuk
45. Garisluar keping-keping tektonik boleh ditentukan dengan
A} orientasi permatang lautan-tengah
B} taburan rantaian gunung-ganang yang utama
C} ·taburan gempa bumi dunia
D} . sempadan benua-lautan '
46. Bahan kerak bumi yang baru sedang terjadi'
A) di sepanjang sistem lengkok kepulauan
B) ·di dalam ·rantaian gunung-ganang yang muda
C) di mana arus perolakan bergerak ke bawah
D} sepanjang permatang lautan-tengah
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C) kesan titis hujan
D) semua yang di atas'
50. Pola sal iran ranting berkemungkinan besar terbentuk padabatuan
A) yang tersilang-siur 01 eh rekahan \
B) yang telah membentuk struktur menyerupai kubah
C) yang berlipat .






(JAWAB DUA SOAlAN DARI BAHAGIAN INI)
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,I I . Tulis nota ringkas mengenai istilah-istilah berikut:
a) masa mutlak




III • . a) Perihalkan tiga cara bagaimana batuan terbentuk.
b) Apakah perbezaan di antara luluhawa dan hakisan?
c) Apakah hubungan di antara mantel, kerak, astenosfera dan lotosfera?
IV. a) Bezakan dengan jelas istilah-istilah berikut:
silika, silikon, silikat, tetrahedron silika.
b) Apakah perbezaan di antara ira dengan bentuk luar hablur?
c) Bagaimana dapat anda bezakan pasangan mineral berikut:
i) feldspar ·dengan kuarza
ii) muskovit dengan biotit
iii) kalsit dengan ortoklas
iv). amfibol dengan piroksen






v. a) Bincangkan dengan terperinci apa yang dimaksudkan dengan Siri
Tindak Balas Bowen?
b) Bezakan tindak balas tak selanjar daripada tindak balas selanjar.
c) Berdasarkan Sir; Tindak Balas Bowen, mineral yang mana satukah




(JAWAB TIGA SOAlAN DARI BAHAGIAN INI)
VI. a) Bincangkan ketiga-tiga jenis sempadan keping
b) Bagaimana tiap satunya berbeza dengan yang lain?
c) Kenapa gempa bumi selalu berlaku pada sempadan keping ini?
VII. a) Perihalkan konsep metamorfisme dan bincangkan faktor-faktor utama
yang terlibat di dalam metamorfisme.
b) Perihalkan proses metasomatik
c) Nyatakan ciri-ciri umum batuan metamorf.
VI~I. a) Takrif dan bezakan masa nisbi dengan masa mutlak.
b} Takrifkan hukum supertindanan.
c} Sebutkan keseluruhan skala masa geologi termasuk era, kala, epok
dan jarak masa tjap-tiap satunya.
IX. a)· Jelaskan kenapa lembangan lautan secara geologinya lebih muda dan
sedimen lebih tua dengan bertambahnya jarak daripada permatang
tengah lautan.
b) · Kenapa bacaan paleomagnet daripada batuan dari benua yang sarna usia
menunjukkan kedudukan kutub geomagnet yang berlainan?
oooSooo
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